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Kaybettiğimiz kıymetlerin 
neşredilmemiş yazıları...
Merhum Mahmut Yesarinin 10 yıl evvelki 
el yazısından: “ Kafamdan çektiğimi 
düşmanlarımdan çekmedim. Gel
gör ki, kafasız da yaşanmıyor ! „
Muharrir ve şairlerin el yasa­
larından bir koleksiyon vücuda 
getirmeği yirmi senedenberi iş 
edinen Reşid Halid Gönç, is­
minin yazılışı hususunda pek 
titizdir- Hangi muharrirden ve 
şairden koleksiyonu için yazı 
istese: İsminin son harflerinin 
«d» olacağını mutlaka söyler 
ve:
«— Reşidin de Halidin de 
sonlan «d» li olacaktır.» der ve 
bu «d» harfini söylerken «Deli 
olacaktır.» şeklinde telâffuz e- 
derek güler, muhatabını da gül­
dürür.
Bugüne kadar 572 muharrir 
ve şairden fotofrafiariyle bir­
likte el yazılarını toplayan Re­
şid Halid Gönç’ün alfabetik 
tarzda tasnif ettiği koleksiyo­
nundan kaybettiğimiz muharrir 
ve şairlerin neler yazdıklan- 
nı [*] gözden geçirmemize de­
vam edelim:
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i  j2 şair ve muharrirden topladığı el yazıları ile resimleri, 
koleksiyon sahibi Reşid Halid Gönç tasnif ederken
«Kafamdan çektiğimi düş­
manlarımdan çekmedim. Gel 
gör ki, kafasız da yaşanmıyor.»
için en mühim bir 
dir. — 19/12/1934».
vecibe-
Reşid Halid Gönç, Akşam 
tahrir heyetinden merhum İs­
kender Fahreddine her halde 
pek meyus bir zamanında mü­
racaat etmiş olacak ki tarihçi 
arkadaşımız 23/3/1930 da şu 
satırları yazmış:
«Kendi âlemmimde — he­
nüz — teneffüs ettiğime inan- 
miyorum ki... Nasıl ve ne yaza­
bilirim?»
*
*  *
Romancı ve hikayeci Mahmut 
Yesari, 18 mayıs 1939 tarihinde 
«Aziz kardeşim, çok eski arka­
sını Reşid Halid’e» hitabı ile 
resmini yapıştırdığı karta şu 
satırları, ilâve etmiş:
[* ] Birinci yazı 8/12/949 ta­
rihli Akşam’da çıkmıştır.
A
Akşamda yazılarını okudu­
ğunuz, merhum Muharrem Fey­
zi Toğay’ın kartı da bu arada 
elimize geçiyor. Yazısını bera­
berce okuyalım:
«Hariçteki siyaset âleminin 
gidişinden muntazam ve mev­
suk malûmat almıyan, doğru 
fikir edinmeyen ve isabetli mu­
hakeme yürtmiyen bir milletin 
hali, her taraftan evine göz di­
ken ve tecavüze fırsat arayan 
düşmanlarla çevrilmiş bir ada­
mın oturduğu yerin duvarları 
ortasında neler olup bittiğin­
den gaflet etmesine benzer- Bu­
nun için her Türk münevveri­
nin hariçteki siyasi hareketleri 
doğru olarak takibeylemesi, 
mahalli mevcudu korumak
Merhum Sadri Etkeni de be­
deni işçi ile fikir işçisi arasın­
da fark görmediğini şu satırla­
rında belirtiyor:
«Yazı yazmak kolay derler 
amma bana kalırsa yazıcı ile 
demir döğen işçi arasında fark 
yoktur.»
Tiyatro münekkidi merhum 
Selim Nüzhet, 8/6/1936 da, şu 
satırları yazmış:
«Aman dikkat ediniz! Satır­
larım koleksiyonunuzu baltala­
mış olmasın.»
A
«Millî şair» ünvaniyle edebi­
yatımızda şöhret yapmış oiarı 
merhum Mehmed Emin Yurda­
kul, Balkan harbi sıralarında 
(Arkası 6 ncı sahifede) 
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